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ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ У ФЕДЕРАТОВ ВОСТОЧНОЙ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ (II-VII вв.1
Включение варварских народов Абхазии в орбиту военной поли­
тики Римской империи, затем Византии привело к социальному рас­
слоению внутри этих племен и появлению «воинской» аристократии. 
Археологически она фиксируется появлением «вождеских» могил и 
привилегированных семейно-клановых кладбищ. Кристаллизация 
правящих элит происходила постепенно, начиная со II в., а оконча­
тельное оформление завершилось к началу V  в., когда привилегиро­
ванные могилы в значительном количестве появляются на абхазских 
могильниках. На могильниках Шапка и Цибилиум выделяются при­
вилегированные участки, скорее всего, принадлежавшие «знатным» 
клановым группировкам. Постепенное исчезновение привилегиро­
ванных могил к VII в. следует, видимо, связывать с постепенной «ви- 
зантинизацией» населения Восточного Причерноморья, выразившей­
ся и в изменениях погребального обряда.
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Народы, проживавшие на территории Абхазии -  саниги, абасги, апсилы, во 
II—VII вв. были инкорпорированы в систему обороны Римской империи, что способст­
вовало формированию у  них группы профессиональных воинов и воинской аристокра- 
тии1. В археологии этот процесс выражается, в первую очередь, в появлении большого 
количества погребений с оружием2 и «вождеских» (привилегированных) погребений.
Обычно у варваров они отличаются богатством инвентаря, содержат редкие 
импортные вещи, парадное оружие, престижные предметы, иногда изделия из золо­
та. Конские захоронения, известные в некрополях апсилов, также связаны с пре­
стижными погребальными обычаями3. Сложнее выделить привилегированные жен­
ские погребения, для них характерны находки дорогих фибул полихромного стиля4, 
последние, впрочем, известны только в некрополе Цибилиум.
В целом для абхазских погребений, интересующего нас периода, можно выде­
лить четыре уровня богатства погребений5:
У р о в е н ь  1. Мужские погребения с парадным оружием (мечи и кинжалы с де­
кором полихромного стиля, позолоченные умбоны и т.д.), престижными поясными 
гарнитурами и дорогими импортными вещами. Это: погребение 12 некрополя Шапка- 
Абгыдзраху с набором оружия, включающим позолоченный позднеримский умбон 
щита (конец IV -  1-я пол. V  в.); погребение 61 некрополя Цибилиум-1 с мечом и кин­
1 Kazanski M. Contribution a l'histoire de la defense de la frontiere pontique au Bas-Empire / / Travaux 
et Memoires. 11. 1991. Р. 487-526; Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium. Vol. 2. La necropole apsile de 
Tsibilium (Caucase, Abkhazie). Etude du site (BAR, International Series-1721). Oxford, 2007. P. 7-13; Масты- 
кова А.В. Федераты Восточной Римской империи на Черноморском побережье Кавказа и эволюция нек­
рополя Цибилиум (II-VII вв.) / / Научные ведомости БелГУ. История. Политология. Экономика. Инфор­
матика. 2008. № 17 (57). Вып. 8. С. 26-32.
2 Сводка: Шенкао Н.К. Вооружение воинов Абхазии IV-VII в. // Древности эпохи Великого пе­
реселения народов V-VIII веков. M., 1982. С. 121-165.
3 Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н. Два всаднических захоронения апсилов. Труды Абхазского Госу­
дарственного Университета. Том 5. 1987. С. 70-76; Voronov You. La civilisation materielle de l'aristocratie 
apsile (la cote est de la mer Noire) du IVe au VIe siecle // La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au 
VIIe siecle. Saint-Germain-en-Laye, 1995. Р. 217-225; Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ... Р. 16.
4 Воронов Ю.Н. Захоронения женщин с брошами в могильниках Апсилии (Абхазия) // Мате­
риалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврии. Вып. 4. Симферополь, 1995. С. 173-200.
5 Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ... Р. 16.
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жалом в ножнах полихромного стиля (поздний IV -  1-я пол. V  в.); погребение 1981 г., 
Шапка-Верин Холм и Гагра-Цихерва с византийскими парадными мечами и среди­
земноморскими пряжками с перегородчатой инкрустацией (2-я пол. V -  ранний VI в.).
На сопредельных Абхазии территориях к этому уровню могут быть причисле­
ны два «княжеских» захоронения: в Мацесте (поздний III в.) с редкой импортной по­
судой и могила, обнаруженная в 1942 г. в Красной Поляне (поздний IV -  начало V  
вв.), содержавшая, в частности, позднеримский умбон и сасанидское блюдо6 (оба за­
хоронения -  Сочинский район РФ). К этому же уровню относятся женские могилы с 
богатым убором (прежде всего, фибулы, ожерелья из разнообразных стеклянных и 
каменных бус, браслеты, серьги), в том числе и золотые украшения. Можно назвать 
погребения 15 и 35 могильника Шапка-Абгыдзраху, погребения 76, 115, 134, 173 мо­
гильника Цибилиум-1, погребение 335 могильника Цибилиум-2 и погребение 449 
могильника Цибилиум-87. Для более северных районов, соотносимых с территорией 
санигов, надо упомянуть «княжеское» женское погребение в Лоо (III в.)8. Именно по­
гребения этого уровня мы, в первую очередь, и считаем привилегированными.
У р о в е н ь  2. Мужские погребения с «полным» набором вооружения (меч или 
иное клинковое оружие, копья, топор, иногда щит), часто содержащие престижную 
поясную гарнитуру, например, средиземноморские пряжки. Такие могилы зачастую 
сопровождаются конскими захоронениями. На финальной стадии цебельдинской 
культуры, когда оружие исчезает из могил, к этому уровню относятся погребения с 
«геральдическими» поясными гарнитурами, и, иногда, с клинковым оружием. Для 
времени расцвета цебельдинской культуры (IV -  1-я пол. V  в.) к этому уровню отно­
сятся женские погребения с роскошными брошами полихромного стиля. Для не­
сколько более позднего времени (поздний VI -  ранний VII в.) к уровню 2 предполо­
жительно могут быть причислены женские погребения с поздними варантами кре­
стообразных фибул, украшенные каменными и стеклянными вставками, как, напри­
мер, в могильнике Веселое. На наш взгляд, погребения уровня 2 также могут быть 
отнесены к привилегированным.
У р о в е н ь  3. Мужские погребения с набором предметов вооружения, не вклю­
чающим клинковое оружие. Для финальной фазы цебельдинской культуры к этому 
уровню могут быть предположительно отнесены мужские погребения без оружия, но с 
«геральдическими» поясами. Впрочем, эти погребения с поясами отличаются сравни­
тельно богатым инвентарем и не исключено, что их следует относить к престижному 
уровню 2. К уровню 3 относятся также женские погребения с многочисленными пред­
метами личного убора из недорогих цветных металлов и бусинными ожерельями.
У р о в е н ь  4. Мужские погребения с единичными предметами вооружения или 
без них, а также женские погребения с отдельными украшениями.
Можно с известной долей уверенности предположить, что предложенная стра­
тификация погребений по богатству погребального инвентаря соответствует социаль­
ной иерерхии, но их соотношение должно быть предметом углубленного изучения.
На абхазских могильниках, где проводились крупномасштабные раскопки, та­
ких как Цибилиум9 и Шапка10, выделяются обособленные кладбища, принадлежав­
шие, скорее всего, отдельным семейно-клановым группировкам. Таких кладбищ в 
Цебельдинском некрополе зафиксировано 15 и в некрополе Шапка -  13. Эти кладби­
26 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | р  № 9(64) 2009
6 Воронов Ю.Н. Материалы по археологии Абазгии и Санигии (II-VII вв.) // Материалы по ар­
хеологии Абхазии. Tбилиси, 1979. С. 56, 57.
7 Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ... Р. 16.
8 Иванова М.И., Голубев П.М. Находки в Лоо // СА. №3. 1961. С. 284-290.
9 Воронов Ю.Н. Могилы апсилов. Итоги исследований некрополя Цибилиума в 1977-1986 годах. 
Пущино, 2003; Voronov Ju. Tsibilium. Vol. 1. La necropole apsile de Tsibilium (Caucase, Abkhazie). Fouilles de 
1977-1986 (BAR, International Series -1721). Oxford, 2007.
10 Трапш М.М. Культура цебельдинских некрополей / / Трапш М.М. Труды. Том третий. Тбили­
си. 1971; Шамба Г.К. Ахаччарахва -  древний могильник нагорной Абхазии. Сухуми, 1970; Воронов Ю.Н., 
Юшин В.А., Новые памятники Цебельдинской культуры в Абхазии / / Советская Археология. №1. 1973. 
С. 171-191; Гунба М.М. Новые памятники цебельдинской культуры. Тбилиси, 1978.
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ща различаются между собой по степени богатства инвентаря, что, возможно, отра­
жает неравенство разных кланов. Так на могильнике Цебельда, как мы увидим далее, 
привилегированные участки с довольно высокой концентрацией богатых могил, из­
вестны на кладбищах Цибилиум-1 и Цибилиум-2. Такие же привилегированые клад­
бища отмечены и на могильнике Шапка. Это -  Абгыдзраху, Церковный Холм-4 и 
Юстинианов Холм-3 (см. ниже). Необходимо подчеркнуть, что на этих кладбищах, 
как привилегированных, так и более ординарных, встречены погребения разных 
уровней богатства, несомненно принадлежащие одному периоду. Это, вероятно, сви­
детельствует о неравенстве членов внутри одного клана11.
Лучше всего появление и эволюция привилегированых могил изучены для ап- 
силов на материалах некрополя Цибилиум. Здесь наиболее ранней из привилегиро­
ванных погребений является мужская кремация 456 с мечом, которой сопутствовали 
женская кремация и захоронение коня. Эта могила 456 датируется с т у п е н ь ю  I/1 
(170/200 -  260/270 гг.)12. Но основная масса захоронений этого времени по инвента­
рю принадлежит примерно к одному уровню богатства. Даже погребение 448 (Циби- 
лиум-8), сопровождавшееся захоронением коня, и поэтому относимое к числу при- 
вилегированных13, содержит обычный инвентарь. Все это свидетельствует о слабой 
иерархизации населения Цибилиума в данное время. Как, впрочем, и на последую­
щей с т у п е н и  I/2 (260/270 -  330/340 гг.), когда привилегированные погребения 
полностью отсутствуют, если не считать женского погребения 449 с довольно бога­
тым инвентарем, содержавшим, например, золотую пронизку (вещи из золота в по­
гребениях Цибилиума встречаются редко). Но на территории соседних протоадыг- 
ских народов, в частности у  санигов, для с т у п е н и  I «княжеские» погребения извест­
ны, такие как вышеупомянутые в Лоо и Мацесте.
В целом для с т у п е н и  I на кладбище Цибилиум-1, лучше всего исследованном, 
на десять погребений с оружием отмечены три погребения с мечами (погр. 28, 97, 
102). Интересно, что захоронения 97 и 102, содержащие в погребальном инвентаре 
мечи, находятся в северной части кладбища, где позднее возникнет особый участок с 
привилегированными могилами.
Для с т у п е н и  II (320/330 -  400/410 гг.) мужские привилегированные могилы 
для этой стадии не выделяются, за исключением, может быть, «воинского» погребе­
ния 259 (Цибилиум-1), сопровождавшегося захоронением коня, но с достаточно ор­
динарным инвентарем. Зато «княжеское» погребение этого времени имеется на тер­
ритории санигов. Это уже упоминавшаяся находка 1942 г. из Красной Поляны. Сле­
дует, однако, отметить для этого периода на могильнике Цибилиум имеются погре­
бения с мечами, что у варваров обычно связывается с особым статусом погребенных. 
На кладбище 1 их найдено шесть (погр. 119, 183, 236, 248, 250, 275), при том, что всего 
погребений с оружием для этого периода здесь найдено 33. Погребения с мечами 
«рассеяны» по территории кладбища, однако могилы 236, 248 и 250 образуют ком­
пактную группу в южной части кладбища. Несколько южнее находилось захоронение 
259, имеющее в составе инвентаря предметы вооружения (два копья, топор) и сопро­
вождавшееся погребением коня. На кладбище Цибилиум-2, также исследованном 
сравнительно широкой площадью, на это время приходится 4 погребения с мечами 
(погр. 295, 312, 349, 356) и 10 погребений с другими, более распространенными вида­
ми оружия.
Отмечены 4 женских захоронения, содержавшие роскошные броши с сердо­
ликом (погр. 91, 115, 173, 192 некрополя Цибилиум-1), которые считаются социаль­
11 Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ... , Р. 14.
12 Для датировки закрытых комплексов привлекалась хронология абхазских древностей, разра­
ботанная О А . Гей и И.А. Бажаном, модифицированная нами в соответствии с датами центрально- и за­
падноевропейских, а также северопонтийских древностей: Гей О А., Бажан И.А. Хронология эпохи «гот­
ских походов» (на территории Восточной Европы и Кавказа). М., 1997; Kazanski M., Mastykova A. et alii. 
Tsibilium ... , Р. 20-25.
13 Voronov You. La civilisation materielle de l'aristocratie apsile...
ным маркером. Примечательно, что погребения 173 и 192 с брошами находились по 
близости одно от другого, на одном участке кладбища Цибилиум-1 и здесь же распо­
лагались мужские погребения 236, 248, 250 с мечами. Не исключено, что это был 
участок захоронений какой-то привилегированной группы (семьи?).
Вторую группу могил с отдельными золотыми вещами (погр. 81) и полихром- 
ными брошами (погр. 69, 91) можно выделить в северной части того же участка мо­
гильника Цибилиум. Интересно отметить, что на территории кладбища 2 могилы с 
золотыми вещами (погр. 333, 355) и мужские захоронения с мечами (погр. 349, 356) 
концентрировались в западной части сектора. Возможно, это тоже какая-то привиле­
гированная группа.
Как распространенное явление, привилегированные погребения с оружием 
отмечены только для с т у п е н и  III (380/400 -  440/450 гг.). Погребения этой ступени 
содержат, пожалуй, наиболее богатый инвентарь, что свидетельствует о процветании 
цебельдинской общины в это время. На кладбище Цибилиум-1 погребения с мечами, 
скрамасаксами и кинжалами (погр. 57, 60, 61, 77, 85, 139, 155, 171, 257) составляют 
примерно треть всех воинских погребений. Погребения 57, 60, 61, 77, 85 концентри­
руются в северной части кладбища 1. Видимо, этот участок стал привилегированным 
(рис. 1. А). Здесь же найдено изолированное конское погребение 55.
Ингумация 61 (Цибилиум-1), принадлежавшая подростку, резко выделяется по 
богатству инвентаря. Погребение содержало меч с богатым декором, полный набор воо­
ружения, как «западного» -  щит с умбоном, так и «восточного», сасанидского, происхо­
ждения -  парадный кинжал с четырьмя выступами для крепления. По уровню богатства 
это захоронение вполне соотносится с «вождескими» погребениями европейских варва­
ров эпохи Великого переселения народов14. Вероятно, конец IV -  1-я пол. V в. -  это вре­
мя появления у  апсилов военной аристократии, которая и осуществляла политиче­
ские контакты с Константинополем, известные нам по письменным источникам. 
В целом погребальный материал позволяет предполагать, что в конце IV -  1-й пол. V  в., 
группировка (клан?), оставившая кладбище Цибилиум-1, играла лидирующую роль в 
цебельдинской общине.
Такие же привилегированые кладбища, как уже говорилось выше, есть и на 
могильнике Шапка. Для с т у п е н и  III ими являются: Абгыдзраху, где, в частности, 
найдены такие редкие для Абхазии вещи, как позолоченные умбоны щитов, бронзо­
вая посуда, отмечены конские захоронения15 и Церковный Холм-4, откуда происхо­
дят, например, ременные гарнитуры полихромного стиля, найденные в привилеги­
рованных могилах с мечами и где также обнаружены конские захоронения16.
Погребения с мечами и скрамасаксами известны для этого времени и на клад­
бище Цибилиум-2 (погр. 362, 369, 383, 420). Мужская кремация 383 со скрамасаксом, 
сопровождавшаяся захоронением коня, видимо, относится к числу привилегирован­
ных, хотя ее инвентарь вполне обычен.
На эту же стадию у  апсилов приходится серия женских погребений с брошами, 
украшенными сердоликом (Цибилиум-1, погр. 76, 89, 92, 101, 113, 213; Цибилиум-2, 
погр. 382, 389), которые также являются привилегированными. При этом погребе­
ния 76, 89, 92, 101, 113, как и привилегированное мужское захоронение 61, были най­
дены в северном секторе могильника Цибилиум-1 и формируют, таким образом, 
компактную (семейную?) группу (рис. 1. Б). На кладбище Цибилиум-2 женские моги­
лы с полихромными брошами (погр. 375, 382, 389) и мужские захоронения с мечами 
и скрамасаксами (погр. 383, 399) концентрируются в северо-западном секторе клад­
бища (рис. 2).
Среди погребений ста д и и  IV /9 (450 -  550 гг.) мужское погребение 376-377 
Цибилиум-1, сопровождавшееся захоронением коня и содержавшее ранневизантий­
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14 Kazanski M. Les tombes des chefs militaires de l’epoque hunnique / / Germanen beiderseits des 
spatantiken Limes. Koln-Brno, 1999. Р. 293-316.
15 Трапш М.М. Культура цебельдинских некрополей ... С. 20-87.
16 Воронов Ю.Н., Юшин В.А. Новые памятники Цебельдинской культуры в Абхазии... С. 171-181.
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скую пряжку полихромного стиля, возможно, принадлежит к числу привилегиро­
ванных. Из привилегированных погребений на других могильниках для данного пе­
риода стоит назвать уже упоминавшиеся могилы Шапка-Верин Холм, погребение 
1981 г., и Гагра-Цихерва с византийскими парадными мечами и средиземноморски­
ми пряжками с перегородчатой инкрустацией, а также погребения на могильниках 
Лар и Шапка-Абгыдзраху (погр. 14) с мечами и средиземноморскими пряжками17. 
Следует упомянуть и женское погребение 413 на кладбище Цибилиум-2, в инвентаре 
которого находился золотой перстень. По уровню богатства (наличие золотых вещей) 
его можно сопоставить с погребением 15 на могильнике Шапка-Абгыдзраху, где был 
найден, среди прочего, золотой крестик18. Как видим, и на этой ступени некрополь 
Абгыдзраху выделяется богатством инвентаря, что, скорее всего, свидетельствует о 
лидирующей роли клана, которому принадлежало кладбище.
Глубокие изменения в характере цебельдинской культуры приходятся на с т а ­
д и ю  IV /11 (530/550 -  640/670 гг.). Инвентарь погребений отличается от находок 
предыдущей стадии. Оружие практически отсутствует (отмечены лишь два погребе­
ния с копьями), зато в захоронениях на могильнике Цибилиум-2 хорошо представле­
ны гарнитуры «геральдического» стиля (погр. 279, 313, 314, 318, 325). Эта воинская 
мода широко распространяется как в Барбарикуме, так и в византийской армии, на­
чиная с эпохи Юстиниана, то есть со второй трети VI в.
Погребения с «геральдическими» гарнитурами отличаются от других мужских 
могил с более богатым инвентарем, и возможно, принадлежат знатным воинам. Ве­
роятно, концентрация погребений с «геральдическими» гарнитурами на кладбище 
Цибилиум-2 свидетельствует о привилегированной позиции группы, которой это 
кладбище принадлежало в V I-V II вв.
Показательно, что в предшествующее время, особенно на ступ ен и  III, наиболь­
шее количество привилегированных могил сосредоточено на кладбище Цибилиум-1.
Для этого периода привилегированное кладбище известно и в некрополе 
Шапка. Это кладбище Ю стинианов Холм-3. Здесь найдено, в частности два муж­
ских «вождеских» захоронения. Одно из них -  погребение 1, середины VI в., со­
держало золотые и серебряные монеты Ю стиниана, престижную поясную гарни­
туру и набор оружия, в том числе скрамасакс. Во втором -  погребение 2, относя­
щемся ко 2-й пол. V  -  1-й пол. VI в., найден скрамасакс и византийские пряжки по­
лихромного стиля19.
Особо стоит упомянуть и «вождеское погребение» Пышта-Верхняя Эшера20. В 
этом погребении были обнаружены меч с Р-образной портупейной скобой, два копья 
и поясной «геральдический» набор из прорезных бляшек. По сохранившемуся ин­
вентарю это погребение датируется поздним VI -  ранним VII в. Надо отметить, что 
для этого времени находки мечей в Абхазии крайне редки.
Итак, археологические материалы некрополей Абхазии свидетельствуют о фор­
мировании «воинской» аристократии у  варварских федератов Византии на Черномор­
ском побережье Кавказа. Кристаллизация правящих элит происходила постепенно и, 
скорее всего, их окончательное оформление завершилось к началу V  в., когда привиле­
гированные могилы в значительном количестве появляются на абхазских могильни­
ках. На погребальных памятниках выделяются привилегированные участки, скорее 
всего, принадлежавшие «знатным» клановым группировкам, игравшим руководящую 
роль. Постепенное исчезновение привилегированных могил к VII в. следует, видимо, 
связывать с постепенной «византинизацией» населения Восточного Причерноморья, 
выразившейся и в изменениях погребального обряда.
17 Воронов Ю.Н. Древности Азантской долины. Тбилиси, 1981. Рис. 13; Трапш М.М. Культура це- 
бельдинских некрополей... Табл. VIII.
18 Трапш М.М. Культура цебельдинских некрополей... Табл. ГХ.6.
19 Воронов Ю.Н., Юшин В.А. Погребение VII в. н.э. в с. Цебельда в Абхазии / / Краткие Сообще­
ния Института Археологии. Вып. 128. М., 1971. С. 100-105; Воронов Ю.Н., Юшин В.А. Новые памятники... 
С. 182-185.
20 Воронов Ю.Н., Бгажба О.Х. Новые материалы VII в. из могильников Абхазии // Краткие Со­
общения Института Археологии. Вып. 158. М., 1979. С. 67-71.
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Рис. 1. Распределение привилегированных могил на кладбище Цибилиум-1.
А: погребения ступени II. 1: погребения с конем; 2: погребения с мечами;
3: погребения с полихромными брошами; 5: погребения с пряжками полихромного стиля; 
6: погребения с дуговидными фибулами полихромного стиля
Б: погребения ступени III. 1: погребения с мечами и скрамасаксами;
2: погребения с полихромными брошами; 3: погребения с золотыми вещами;
4: погребения с пряжками полихромного стиля; 5: конские погребения 
(Kazanski, Mastykova 2007)
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Рис. 2. Распределение привилегированных могил на кладбище Цибилиум-2 (ступень III).
1: конские погребения и захоронения с конями; 2: погребения с мечами;
3: погребения с полихромными брошами; 4: погребения с пряжками полихромного стиля; 
5: погребения с дуговидными фибулами полихромного стиля (Kazanski, Mastykova 2007)
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Including barbarian peoples of Abkhazia into the military policy of 
the Roman and later Byzantine Empire led to their social stratification and 
the formation of military aristocracy. The latter is recorded archaeologi­
cally by the emergence of princely tombs and elite family and clan ceme­
teries. The crystallization of ruling elites had been gradual; beginning in 
the 2nd century AD, it had assumed a definite form by the early 5th cen­
tury when elite burials appeared in large numbers at Abkhazian cemeter­
ies. Privileged areas probably belonging to aristocratic clan groups appear 
at the Shapka and Cibilium cemeteries. A  gradual disappearance of elite 
burials by the 7th century AD seems likely to be due to the gradual "byzan- 
tinization" of the East population resulting, alia, in the changes in rites.
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